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Тим, хто (ін с виступити на сторінках журналу 
«Математика в школі-, повідомляємо вимоги, 
йммпсе/ли; задовояс т^и матеріали, що над- 
XCffiT о до ред&кцї.
Рукопис статті адресується до однієї з 
рубрик журналу. Можна запропонувати нову 
рубрку.
•  Автор подає Ай Редакції рукопис укра'їн-
могол у двох примірниках, обсягом до
12 сторінок формату М.
•  Аягор підписує ДРУ0** примірник рукОПМ- 
су, стьердяуюч/ цим достовірність дат, ци­
тат, ф&СҐіВїйіІіР-
•  Текст рукопису має бути набраний на 
комп'ютері (друкаодного боку сторінки, півто­
ра інтервали між рядками, розмір шрифту 
14) у текстовому редакторі MicrosoftWord 
версії не вище MicrosottWord-2000, а форму­
ли -  у редакторі формул Microson Equation 
версії не вище MicrosoftEquation-З.Оі. Дис­
кети авторам статей не повертаються.ілюст­
рації подаються на окремих аркушах.
До рукописів, які мстять задачі, обов'язко­
во додавати розв'язання всіх задач
•  Поля сторінок рукопису: ліве і нижнє -  
25 мм. аерхне -  20 мм, праве -  10 мм.
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•  Обов'язковим е електронний азр*а«т те*'
сту та ілюстрацій. І
•  Бібліографія до рукопису має бути
дена з додержанням правил етап
•  До рукопису додаються дані про автору 
(прізвище, ім'я, по батькові, місце ро°°г 
посада, адреса, телефон). !
•  Статті, які передбачаються еикор*-1^  
при поданні до захисту дисертаційних рооя-1 
надсилати з рецензією та зазначенням ру»
риш^наукові Дослідженням J
•  Прохання не над силати ті самі мзтеР>*‘ 
водночас до нашого журналу та інших Sf 
дань.
Іван ЛЕНЧУК
Метричні побудови у площині загального розташування Н
Анотація. У статті пропонується поліпшити результативність навчання геометрії шляхом сміливішого включення конст­
руктивно! складової до звичайних стереометричних задач. Зокрема, подається метод суміщення як строге обґрунтування 
виконання винесених креслень.
Постановка проблеми. Навчаючи прийомів роз­
в'язування задач стереометрії, вчитель математики 
часто-густо вдається до так званих винесених крес­
лень. які в кожному окремому випадку є де-факто 
зображенням у формі оригіналу’ граніабо перерізу 
заданого на проекційному кресленні тіла (комбі­
нації кількох тіл). Завдяки простим і зрозумілим 
законам шіаніметрії із плоскою фігурою неспотво- 
реної форми учню звичніше, зручніше працювати 
на гарантовано правильний результат, адже не сек­
рет, що стереометричні задачі на обчислення здеб­
ільшого зводяться до розв'язування однієї чи 
кількох планіметричних ситуацій.
' Говорять, що фігури мають однакову форму, якщо вони 
подібні.
© І. ЛЕНЧУК. 2011
Як безпомилково виконати винесене креслен­
ня? Яким чином (методом) «покласти» на площи­
ну дош ки (зош ита) спотворену на зображенні 
плоску фігуру і з цим отримати її справжню, ори­
гінальну форму?
Аналіз останніх досліджень. Нестороннім обо­
ронцем, пропагандистом конструктивної геометрії 
в навчальному процесі, розробником її методоло- 
гічних о сн о в  і п р и н ц и п ів  був професор 
М. Ф. Четверухін. У фахово ідеальних підручни­
ках, посібниках і наукових працях, написаних 
виключно для вчителів і студентів, відомий гео^  
метр чітко відмежовував позиційні геометричні, 
задачі від метричних, підкреслюючи, шо «... про- і 
понована методологічна концепція постановки 
метричних задач на проекційному кресленні неоо-,
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПОШУК
гребує яких-небудь спеціальних знань із нарис- 
ної геометрії, і розв'язування задач здійснюється 
за допомогою звичайних стереометричних опе­
рацій, розглядуваних у шкільному курсі геометрії. 
Водночас можливість ефективного розв'язування 
просторових задач на проекційному кресленні, 
коли фактичною побудовою з'являється шукана 
фігура, с надзвичайно вагомим моментом геомет­
ричної освіти учнів» 11, 64, 65\. Визнаний педагог 
надавав величезного значення набуттю учнями 
вмінь і навичок у пошуку та встановленні визна- 
: чааьних взаємовираженьелементів геометричних 
фігур шляхом аналізу просторових ситуацій в уяв­
леннях із наступною їх реалізацією на проекцій­
ному кресленні. При цьому пріоритети вдинаміці 
^зображення результатів побудов були віддані ме­
тоду суміщення площини загального розташуван­
ня з картинною площиною, який і є, власне, базо- 
Вдтм у виконанні винесених креслень. 
^Оповісниками, прихильниками та інтерпрета­
торами педагогічних ідей М. Ф. Четверухінаслід 
вважати Б. В. Романовського, О. Р. Зенгіна, 
1. Г. Польського, П. С. Орєхова, Л. М. Лоповка, 
В. М. Савченка, В. М. Литвиненкатаін. Наприк­
лад, В. М. Литвиненко так обгрунтовує підвали­
ни методу винесених креслень: «Оскільки всі вла­
стивості фігур, які зберігаються при паралельно­
му проектуванні, зберігаються і при більш «слаб­
кому» перетворенні — перетворенні подібності, то 
якщо на фігурі Ф', подібній фігурі Ф0, точка X  
ліпить відрізок А'С  у відношенні А 'Х  :Х С \  то і на 
зображенні, побудованому за правилами паралель­
ного проектування, точка X буде ділити відрізок 
АС у тому ж відношенн і, тобто АС : ХС =  А 'Х  :Х С . 
„Не маючи можливості виконати замовлену мет­
ричну побудову на оригіналі (на фігурі Ф0), ми ви­
конуємо цю побудову на фігурі Ф'Я подібній фігурі 
Ф0». Дані читаємо чітке означення: «Креслення, 
на якому будується фігура Ф' і на якому потім ви­
конуються точно необхідні метричні побудови, на­
зивається винесеним кресленням» Щ  43, 44].
Формулювання цілей статті (постановка задані). 
Обчислювальна метрична геометрія припускає 
певні умовності на проекційних кресленнях. При­
міром, якщо потрібно знайти відстань від верши­
ни куба зі стороною а до діагоналі, яка з’єднує дві 
інші його вершини (131, № 36, 79), той, хто розв'я­
зує задачу від руки мапює куб і будь-де на діаго- 
г налі обирає точку, яку умовно приймає за основу 
шуканого перпендикуляра. Далі відрізок перпен­
дикуляра відносить до метрично розмірного пря­
мокутного трикутника й веде формат ьний пошук 
розв'язування, як у планіметрії.
Однак конструктивна геометрія має на увазі 
строго обгрунтовану, завершену побудову — законо- 
Щ>не зображення перпендикуляра на кресленні (|4 |, 
№ і, 15). Цим суттєво посилюється геометрична 
складова пропозиції, остання набуває істинно сте­
реометричного характеру. Не може бути сумніву, т о  
лишетакі задачі сприяють становленню й форму­
ванню в учнів навичок і їросторових уявлень та уяви, 
творчо-розвивальногообразного мислення, орієн­
тують на діяльнісний, творчий пошук результату, 
який з'являється на проекційному кресленні як 
наслідок розумових уявлень і закономірних пере­
творень на малюнках, здійснюваних особисто ви­
конавцем побудов.
Ми ставимо за мету змістовно поглибити гео­
метричну сутність задач тривимірного евкл ідово- 
го простору в ЗОШ та ВИЗ, чим хоча б трохи на­
близити учнів і студентів до методів прикладної 
геометрії та реалій творчого життя. Одним із за­
собів досягнення таких цілей є, зокрема, кваліфі­
коване оволодіння методом суміщення.
Основна частина. Найперше, як тренувальну, 
розв'яжемо на проекційному мал юнку одну із за­
дач у площині загального розташування, чим візу­
ально продемонструємо сутність методу суміщен­
ня.
Задача №1. На кресленні задано зображення 
трикутника ABC, причому точка Р і  зображенням 
центра вписаного у трикутник кола. Потрібно 
знайти справжню форму трикугника-оригіналу.
Помічаємо (мал. 1), що задачу сформульовано 
цілком коректно, оскільки площина Z(y4, а) мет­
рично визначена двома незааежними умовами,
накладеними на оригінал: A 'A ^L B 'C  і
BfBq 1  А'СҐ - Урахування вказаних взаємозалеж- 
ностей гарантує єдиний графічний розв'язок на 
картинній площині.
Мал. І
Відразу ж домовимося в задачах, які доведеться 
розв'язувати методом суміщення, уя&пювані пере­
творення подібності у площині Z з деяким, загалом 
невідомим нам коефіцієнтом k =  АВ : А' &  =  
=  А С : А'С  = ВС : R C , і рух у просторі до злиття 
будь-якої сторони фігури-оригіналу з відповідною 
стороною фігури-зображення вважати такими, що 
вже відбулися.
Перший спосіб розв’язання. Нехай трикутник 
ABC зображає на картинній площині деякий три­
кутник А'В'С', а довільна точка Р усередині об­
ласті її існування 15, 99] є зображенням центра 
кола, вписаного у трикутник А'В'С' (точка пере-
тину бісектрис). Припустимо також, шо сторона 
А'В' трикутника-оригіналу зливається зі сторо­
ною ЛЯтрикутника-зображення: А'В" =  АВ. Ос- 
кільки АА0, ВВ0 і СС0 зображають бісектриси три­
кутника, то з урахуванням відповідної властивості
бісектриси можемо записати: ~ ~ ~  * 
ЛВо _  A'Bq _  с'
~В^ С ~ Ж  ~ ~V Щ  Проведемо через точ­
ку С прямі СВ\ І CqB і CAt II AqA. Тоді AAAqB ~ А А ^ В  
і АВВцА ~ Д£,С4. Звідси та з рівності (*) дістане-
C4q _  /її/4 И Я . АВ0 _  ШяЩШШШШл
мо: AqB ~  АВ ~ ~ 7  і В0С ~  ВВ\ ~~аг ■А л е’ беручи
до уваги, шо АВ = А'В' =  с'. знайдемо: А А Х =  Ь' і
=  а'. Таким чином, сторони трикутника ори­
гіналу с', і а' на кресленні вже побудовані (зточ­
ністю до подібності), після чого й сам трикутник 
легко будується.
Другий спосіб розв’язання. В иявляється, що 
точка Р  як зображення перетину бісектрис три­
кутника-оригіналу А'В 'Є ' разом із трикутником- 
зображенням ABC цілком метрично визначають 
площину Z. Це твердження істинне хоча б тому, 
що саме точка Р в її геометричній суті встановлює 
на кресленні відношення справжніх довжин трьох 
визначальних (попарно непаралельних) відрізків 
а'. Ь' і с'. При цьому відношення двох відрізків ек­
вівалентне заданию одного параметра, а відно­
шення трьох відрізків — заданию двох метричних 
параметрів. Справді, за умови, що АВ  = А 'В  =  с',
CAq CAS b' . ABn■ ■ ■
-~П>~~7Гвг = ~7 1 - ІЗ ЦИХ про-
порцій невідомі відрізки а' і (дві інші сторони 
трикугника-оригіналу) легко будуються як  чет­
верті пропорційні до трьох заданих відрізків, а
/ jSqC* Йd г/ С4п * с дсаме: а = —----- ; Ь = — —. А за трьома сторо­
нами сґ, Ь' і (Ґ трикутник А 'В 'Є ' (із точністю до 
подібності) побудувати нескладно.
Третій спосіб розв’язання. У шкільному курсі 
геометрії строго доведеним є факт, що бісектриси 
внутрішнього і зовнішнього кутів трикутника, 
проведені з однієї і тієї самої вершини, утворю­
ють між собою прямий кут. Крім того, в чинному 
підручнику416), № 4 6 ,171) доводиться таке твер­
дження: «Бісектриса зовнішнього кута трикутни­
ка розділяє його протилежну сторону зовнішнім 
чином у відношенні, в якому бісектриса відповід­
ного внутрішнього кута ділить цю саму сторону 
трикутника внутрішнім чином*. Ці сукупно взяті 
твердження в нашому конкретному випадку оз­
начають. що якщо (мал. 2) СС0 зображає бісект­
рису внутрішнього кута С ' (ZACB) трикутника 
І А 'К С , а CM. яку побудовано певним чином. — 
і б ісектрису  відповідного зовн іш нього  кута
Мол. 2
(.ZAC N ), то кут МСС0 в оригіналі є прямим. Ана­
логічно, якщ о АА0 зображ ає бісектрису внутріш­
нього кута А ' (Z.CAB) трикутника/Г В'Є'. а Д  по­
будова якої теж безсум нівна,—бісектрису зовніш­
нього кута трикутника з тією  самою вершинок 
{/.САМ), то кут NAAq в оригіналі теж прямий. Яш 
до того ж через точку С провести прямі СО і! АЛ 
C R IINA, то кут QCR в оригіналі також дорівнюй 
тиме 90°, що випливає безпосередньо з означен» 
вище співвіднош ень та теоремою 3.1 у тому cave- 
му підручнику ( 3 ,22\. Ж
Отже, з  ш уканої точки С 'д в а  відрізки М С ^  
на прямій А В -А 'В ' видно під прямими кутами.То1- 
зал ишається лиш е на відрізках МС0 і QR, як на/£ 
метрах, побудувати два півкола і зафіксувати-  ^
точку перетину С '. Трикутник А'& С' відтворюєF- 
кресленні справж ню  форму трикутника ABC.
Між інш им , побудову зображення бісектр^, 
CM  з д ій с н е н о  ш л ях о м  поділу відрізка
В М _
зовніш нім чином у віднош енні С0А ■
само, для відш укання зображення бісектриси  ^
довелося відрізок ВС поділити ТОЧКОЮ /VЗНОВ.
ви  _ 3 -
таки зовніш нім  ЧИНОМ у відношенні ~іїс~ Af
Тут, для зручності, було введено позначен, 
ВС0 — т, CqA = п і ВА$ — р, А0С =<7, що й відобр®*^  
но на малюнку. • «г ■ >
Більш  досв ідчен ом у  читачеві (студе”1^ .  
вчителю-математику, який знає проективну ^ 
метрію) пропонуєм о сам остійно  пояснити 
останній  сп осіб , п осилаю чись на гармо»^', 
властивості повних чотирикутників  С Ар**
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПОШУК
шт ■—>■■■ птшшЫм* і >іillііі
(дип- ш трих-пун ктирні ТОНКІ лінії з дво­
ма крапками). ;  _
Примітка. Вважаю, шо цікава притча, яку я на- 
важуюся переповісти читачеві, гідна стати малень­
ким ічобугком історії конструктивної геометрії.
У 1972 р. я, іде порівняно молодий претендент 
на знаним «науковець» в галузі прикладної гео­
метрії. за дорученням учителя — чудової людини і 
нашого в Україні та за її межами геометра профе­
сора А. В. Павлова якраз із питань коригування 
наукових досліджень, перебував у відрядженні в 
Московському авіаційному інституті на кафедрі 
прикладної геометрії, яку на той час очолював 
відомий учений професор 1.1. Котов. Мені неймо- 
нірнопоталанило, там я познайомився злюдиною- 
ііеі'СНДОюМ. Ф. Четверухіним.
Спілкуючись із колегами, а ще більше з аспі- 
рантами цих двох яскравих педагогів-геометрів, я 
Jii почув оповідь, яку досі й сам неспроможний 
ЛрПійняти за «істину в останній інстанції».
Професор М. Ф. Четверухін доповідав з приводу 
представлення його на звання академік АПН 
РСФСР. Доповідач у відведений час глибоко, 
шіетовно, переконливо виюіадав. обфунтовував 
якісну теорію конструктивних стереометричних 
побудов в умовах педагогічного процесу. Із закін­
ченням доповіді, як водиться, прозвучати запитан­
ня, виступи, нішо не віщувало алогічного завершен­
ню засідання к а їн  ж після таємного голосування 
Учсукиосч. що лише кілька поважних академіків, 
присутніх на слуханні, проголосувати «за», а реш-
I та -.проти», Ч  Ф Четверухін не розгубився . Ска­
завши щось на кшталт «іншого я й не чекав», запро- 
іюн\кін розв'язати, без жодного погодження з ауди- 
ка^’ кнл нами під V? 2 задачу Спокійно за­
ли у vos\ на дошиі. гідно вклонився і вийшов. 
І Кимагоанн М Ф Четверухін просто відпочивав 
'тчл уіюч-.їоіі tiapM>v. обідав тоию  Повернувшись 
І х  ц ін  и с щ н к  побачив дивну картину жоэен 
не u im iu ' з приміщення. проте всі вони буди
збмжени эбен .єн Ruoev*os им. міх тим.
s i \v n  6 \ и д ы п м
f* ** J  I' Sit
*ІШ нсим * N!ш ю Ф уздю емзі ми туг 
j iptOllW. ІШО Ви Hr nncpcs)€!t,i^
SJ Ц»
Прг^тніснт h i  micvkc і !?ю ю  ^  ЗАЯфї*
l u  олносгшіио M Ф  Ч е т іф ) ^ н  бьъ об- 
РШМК Я Л & Ш М  HtHOM А ш с л е ш  п ш п о п ^ ш \  нцркж
ф р ф І Ш І  
і к п й ю м  у СНІ
фяпсяіш ш і т ш т к
* і Ш *з ? с J JMC
рЩВЙМ *К.л®стр%,ісіш#*нйі ісоївстр.*** шь 
JP >Г1'— іич МйІ і— игтьт і Дот шитть т Г^ 11- 
WHMMS 
і Ні ящжтжьіщшфьт*
W c.-uiJML і* OCOh Л^ КМЯЯНИЭ®
Изцш ш ш  и ыііімну» і г n r  - r m \ ' ^ aV mt
% ІОЛГВИВіил СШРвЯИВЯИі^ осошив®
вищих навчальних закладів, іцо аж ніяк не сприяє 
повноцінному розвитку суб'єкта навчання. Чому 
б не дослухатися мудрих, знаних, знаменитих уче­
них і педагогів — наших попередників? До слова, 
ще на початку XIX сг. видатний норвежський ма­
тематик («формаліст» — за покликанням і резуль- 
татами досліджень) Н. X. Абель ( 1802- 1829 pp.) 
наголошував, шо «Геометрія — це мистецтво якіс­
но міркувати на погано виконаних кресленнях». І Іо- 
іншому це означає, що малюнок, виконаний пе­
реважно «від руки», є і «базисом*, і «надбудовою» 
першопредмета!
А зараз хоча б на одному прикладі гіродемонс і- 
руємо місце методу суміщення у звичайній евклі- 
довій стереометрії.
Задача № 2. Правильна трикутна піраміда, в 
якої бічне ребро в півтора рази більше від ребра 
основи, перетнута площиною. Фігурою перерізу є 
квадрат. Знайдіть відношення об’ємів мноюіран­
ників, на які розбиває піраміду переріз.
Схема пошуку розв’язку задачі, безсумнівно, 
поділяються на два етапи — графічний і обчислю­
вальний. Від того, наскільки ефективно, вдало 
(правильно і наочно) впораємося з першим ета­
пом, залежить виразність міркувань і певність 
vcnixv в кінцевих обчисленнях. А отже, беззапе- 
речно потрібно мати стабільні навички в розв'язу­
ванні графічними методами метричних задач на 
проекційних кресленнях просторових фігур, адже, 
згідно з умовою, зображення піраміди SABC 
(мал. 3) метрично визначене, на нього затрачено 
рівно п’ять метричних параметрів: \ ) А К  — В С '\ 
2) В’Є '  =  А С ’\ З) S ’X  = S '& : 4) S 'f f  =  S ’C ': 
5) S 'A  =  1.5 А  В  (див. |5 |. §§ 26-29).
Ці И П - І І  HBUEr.- "Л lift I— HI О Ю ЧЇІЇ»o w -  
I t S O n  фІМОПО Щ№СТ* внляо
ЭИЫКЯРШ TJMDL —’’"-с- -ч -  ^ ' ’К Z ■ ‘5t*
ОСМКЗШ0ЮМЧИМИ$.
І  і фопитю м рсркц’с ftjajgsm.
шж ч ш я ш  гзшт. с. Muuaev—чижнйжщриИ»"
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПОШУК
Щ
п л о щ и н а  1  н ап е в н о  п е р е т и н а є  к о ж н у  г р а н ь , і р е ­
зультатом  ц іє ї  д і ї  є в з а є м н о  п е р п е н д и к у л я р н і  
відрі »ки о д и н  і і т іє ї  с а м о ї д о в ж и н и  в їх л а н ц ю ж ­
к о во м у  переліку .
1*0 и Ііинем о н а  д о п о м іж н о м у  м ал ю н к у , в и к о н а ­
н о м у  н аш в и д к у  «від  р у к и » , д в і б у д ь -я к і гр ан і п ір а ­
м іди І Ісх а й , д л я  в и з н а ч е н о с т і ,  н и м и  б у д у ть  г р а н і 
v І /,»і і /> с П р и п у с т и м о ,  т о  с а м е  в о н и  м іс т я т ь  у 
собі о д н у  п ару  (AY. і M N )  п р о т и л е ж н и х  с т о р ін  к в а д ­
р ата  А / М \  З р о з у м іл о , іцо  в т а к ій  с и т у а ц ії  Z  п а ­
р а л е л ь н а  р еб р у  -І//, я к е  € с п іл ь н и м  (р е б р о м  п е р е ­
м ін у )  д л я  о б р а н и х  г р а н е й .  О т ж е ,  K L  || А В  і 
\/ \  II А В. А н а л о г іч н о , д в і ін ш і « р ан і (Л 4 С  і SBC ) 
н ю ш и  на п ерер ізу  п е р е т и н а є  и ар ал ел ь н о  їх  с п іл ь н о -  
n«\ р еб р у  SC  і в р езу л ьтат і L M  |  SC  і АГ/VU SC.
\  п о с л ід о в н о с т і  в із у а л ь н и х  о п е р а ц ій  п о  с у т і 
с п р а в и , в ч и т е л ь  н а  д о ш ц і (ч и  у ч е н ь  в з о ш и т і)  м а в  
о н  д о п о в н и т и  крес іення-карт ину  п ір а м ід и  о р іє н -  
говм о  u  т а к и м  а л г о р и т м о м -
I ) Вибираємо на д&вііьну (!) точку А’і прово­
ди мо через неї пряму: і іаралел ьну А В , д о  перети ну 
і ребром S B  \ точці і --
' )  Ч е р ез  гочкн  А і /  п р о в о д и м о  п р я м і, п а р а л е л ь н і 
М \  і ф ік с у є м о  і \  т о ч к и  V і Л/ п е р е т и н у  з  р е б р а м и
І &L' ВІДПОВІДНО,
З 'с д н и м о  точки Л/ і N у грані чЖ. відрізком  
прямо*. \чкдчємо, ш о А I  WV — шуканий квадрат, 
ччнії зображується іиф м едоарам ом . і приступає­
мо >е В»* КОНЛИ -.4 34 мок ієн ах  оочис-тены
ідкіж н  л.ии!^іоир*»ам.чта. три и ц ій к а схема в 
i x x v n  л ін \< к а ій н і« м  к р е с л е н н я м  н з ) р х п с т е р е < ь
»'.Ч: Все V ГАКИ МШ11ЧЧИЙ >ЧЄНЬМЄ-ЗКЄ В Ю О Ш П И
V. сен етапом нобчдош* ч е ш  у гікомл  
■л.; v . w  А м  стмтядг татшашпг Фшярллш
r**fi» X 1 . ; > -_V. д о  а еж р к н т у е  > 5 ^ ^ г і- :н і
- д . .  -  >  ч \ д > * л я к я ч н і> ґ г і • ч г ^ ч г р с з ч  а _ ю ___
і.. IctMV, MpdtVOoxHy— ЖІрИ'ИІІ iUmtKVT! nos-
і с . мс ь  ще  т і
Vi
MUK3i»4< T  с у
iwm п і  ~n гну t it  53nr i L i o  
k>m  — A ic ? a jc i t r
,5* «щряпй ж і т .  m  с ш ?  у  r n i i
4 v i^ i  еджрдожФ ш ш ш  шж б е з е я м * -
M M O b v tv }  m h q i i q  ч м ш ш м  p o o s  я ш  s u m




л Ш  ‘
ЩШМ
p a
П м і гі ш о  м р ш я ч к .  и у г : і іш і?  __ f 
ш т  її ^ j'lPnm iT  с с я к ж ш  шсwarn
•  ШШМ^П№КЯвІ tTtQOO"! li
X CJWCV ш м и ш м к .  £ ШГ ( J X *  с ш  
у  л зюмд ~~г>—ч~>|—  f  Е У  — рш мнбек-
у г /  •  *  w  «  j l l  ж а п . и агж  =
в м р м м к я р м м к .  *ТЖ -  4 f_  =  JL Ж. 
f  с у м і н п и  .У шдшеятшщв-
^яцрнямнмцрмаавм№ ~мцрнвмш к]іш црві JBB* 
і н и  мяввшшошлжшшчшч, М  ят яш вьш яяяш яаш .
ш ш
т т
■ H M t  Л 9  т Л Л . I r a n  JT л я
а и м п м І !  ф мк
**•- iii^ j
(А ' 1CL 'ЕҐ — о с о б л и в а  т р а п е ц ія ) ,  б уд уєм о  в перетин, 
б іс е к т р и с и  к у т а  А 'В 'S '  із в ід р із к о м  A "S' {А 'В 'К' 
=  A B 'L ' К \  А ’ &  К ' — ^ A 'L 'K '  я к  вн у тр іш н і рЬно-
с т о р о н н і  к у т и  п р и  п а р а л е л ь н и х  п р я м и х /* '# ' і /с/.')
Д а л і  п р о в о д и м о  1CК \\ S 'S ,  ш о  й в и зн а ч а є  на ребрі 
S A  ш у к а н у  т о ч к у  К  ( т у т  е т а п и  п л о щ и н н о ї побудо­
ви  і д о в е д е н н я  ч іт к о  н е  р о зм е ж о в у ю т ь с я ) .
Щ о б  р о з в 'я з а т и  ц ю  с а м у  за д а ч у  графоаналітич­
н и м  м е т о д о м ,  р о з р а х у є м о  р о з т а ш у в а н н я  точки К 
н а  в ід р із к у  S A . П о з н а ч и м о  д л я  зручн ості сторону 
к в а д р а т а  ч е р е з  х ,  а  с т о р о н у  о с н о в и  піраміди по­
к л а д е м о  р ів н о ю  1 ( о д и н и ц і ) .  Т од і S A '  =  1,5. Три­
к у т н и к и  S?А 'В ' і S ' 1CL ' п о д іб н і ,  ш о  очевидно. Тому
* *  S A  А л е  S ' К ' =  S 'А ' -  К 'А '. Отже,
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A 'K ' = X = 4  .5 У свою чергу.
S ' K ^ ^ -  і S '/С  : К А Т — S K : КА  =  3:2. Тепер я с С10 г  ^
дова точки К  на S A  м ож е бути виконана вже та 
доп ом огою  зви ч н ого п р и й ом у (диь. мал. 3).
Таким ч и н ом , п ер ш и й  етап на шляху до вста­
новлення р озв ’язку задачі заверш ено. Нам і .:/ 
ш и лося  л и ш е в и к о н а т и  відловідн; формам»»:, 
підрахуй ки.
О тож , зг ідн о  з  висновком  за_^ ач: потрібно 
ти в а н о ш ен н я  о б 'є м ів  л ь о х  мвогограйяшез, ,■ 
я іо їх  сп ільн ою  гранн ю  є  квадрат A I WA -Х->. «ж - 
п ак тн осп  н асгуи м и х зап м с ів  ьье^гмо
ня: Г г .« - = л.*виш =  Уші V3JL м с
ОСЗИЮ СереДгі ЬОГО в и к о р и с т а г  -  Я л Л £  зи о м ж »  *
lUC-lnHOfO курсу геом етри  ф ормуй об'єм . - 1  - 
^ і Н п й к і в  о с і а ь п . й  з  .- /' .л  i S K L S S t C  рс.-*-- - * •
П / М С
_______ . о  І  =  К  —  5 " - .  і  і " -  = =  Y -  —
- __ . М і  -  'Т
JBt*m
_  ^ - _f =  __ X -=-
* 5  І^ЦБЗКЗШ С аяК  JLШС1
^пп ііг  w  гтд аеам гт^и рчн д іж  а й м  t  s=— . ЗИ
•  ----- щнаX W
■ м ш а  і і р і  о а м н я
Ивр -^гіек. іХіГ
ИИШШі А В М Л І J?4
ІІІГН =!•
І І І  7Г1ІІ 1  ш к ш  1* ^
M M t 4 V p  Ш 0ф
-  ■ JT' —— Я С  жп -3!;“'
. НІ ~
SOC маємо: i2
OC = -=rFC~-T .U BC
SO = \  SC 2 -  ОС 
’ 2 11 Л
Лз
2Л де







1:Т = 1 7 Г :<^  ^  7 о 7 Г ’ а ^ °  S O - S Q -
_  ^23 "  - ї Ш С '  : Ч  ' '
■ ш ,  . , ■
Нарешті, щоб завершити формалізовані пошуки 
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чу розв'язано.
Привертаємо увагу читача до сформованого 
ланцюжка обчислень, в якому виразно просте­
жується струнка система — аналітичний метод 
міркувань у пошуку результату за принципом «від 
висновку до умови», що кожен учитель математи­
ки просто зобов'язаний уміти робити якіснота ще 
й на належному науково-м етодичном у рівні. 
Більше того, цього прийому потрібно наполегли­
во навчати учнів.
Висновки. В умовах навчального процесу в 
ЗО LJJ переважають задачі на обчислення, в яких 
формальна складова посідає особливе, «при­
вілейоване» місце: достатньо пригадати операції 
з готовими довідниковими формулами, їх пошук; 
аналітичне взаємовираж ення одних елементів 
рез інші; алгебричні та тригонометричні пере­
творення; арифметичні підрахунки тощо. Такі 
діяння ш колярів не мають жодного відношення 
до геометрії, втрачається дорогоцінний час, ніве­
люється природна сутність дисципліни. Саме че­
рез це, здається, учні не розуміють споконвічну 
диво-науку, не в захопленні від першопредмета. 
Причинами негараздів, на думку М. Ф. Четверу- 
хіна, є п оган а  о р га н іза ц ія , а іноді й повна 
відсутність у школі креслення і малювання, не­
задовільна методика викладання курсу геометрії
(і особливо — стереометрії), зокрема, «майже 
цілковит а відсут ніст ь задач із геомет ричним  
зміст ом, недостатня увага до геометричних по- 
будов».
Найменш е, що може зробити вчитель матема­
тики, це щоразу «перекладати» умови звичних за­
дач із численних збірників мовою геометрії шля­
хом переформулювання висновків та наступного 
пошуку їх розв 'язків не лиш е через числення, а й 
конструктивно . При цьому, щ онайперш е, як 
«інструмент» конструктивних дій учня буде корис­
ним метод суміщення та його обов'язковий ре­
зультат— винесені креслення.
Ми більш ніж упевнені, що зацікавити учня 
геометрією, умовно кажучи, примусити поважа­
ти її методи і результати, активізувати природні 
задатки образного мислення, додаючи навичок 
творчості, можна винятково сміливим переорієн­
тування м пріоритеті в у навчан н і — з обч исл ювал ь- 
них стандартизованих прийомів і способів — на 
конструктивні, розвивально нетипові, які харак­
теризуються суто геометричним тлумаченням і 
зримим малю нковим супроводом. Лише останні 
н ай гл и б ш е ви св ітл ю ю ть  вн утр іш н і з а к о н о ­
мірності між елементами многовиду стереометрич­
них фігур за змістом і формою подання фактів та з 
погляду їх осмисленого усвідомлення, сприяють 
ефективному розвитку просторових уявлень і уяви, 
вдосконалю ють фахові вм іння, тренують розум 
розмаїттям умоглядних логічних схем.
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